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”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 







   
“Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan 
keduanya kalian tidak akan sesat selama-lamanya yaitu: Kitabullah dan sunnah 






















Berakhir sudah perjuangan dalam menghadapi berbagai halangan dan 
rintangan yang dihadapi penulis selama proses belajar, dengan penuh suka cita 
dan ketulusan hati karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: 
1. Bapak dan ibu kandungku, Saryono dan Sriyati yang telah berkorban 
dalam membesarkan dan mendidik penulis dengan do’a dan kasih 
sayangnya. 
2. Adikku Ayu Asri, semoga lekas tercapai cita-citanya dan menjadi wanita 
sholihah yang berbakti pada orang tuanya.  
3. Saudara-saudaraku dan teman-temanku yang pernah menimba ilmu 
bersama penulis yang selalu memberi motivasi dan masukannya. 
4. Kaum muslimin yang selalu konsisten dalam menegakkan Islam di muka 
bumi. 
Serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan 
skripsi ini yang tidak mungkin dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, 
semoga menjadi amal shalih dan Allah SWT membalasnya kelak di akhirat 













Mulai menjauhnya masyarakat Islam dari Al Qur’an dan Sunnah 
merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Akibatnya banyak di kalangan umat 
ini yang tidak paham terhadap ajaran agamanya sendiri. Oleh karena itu, 
masyarakat perlu diberdayakan agar mau dan mampu memahami dan 
mengamalkan ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah. 
Salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan pendidikan Islam nonformal 
bagi masyarakat. 
Salah satu lembaga yang masih menunjukkan eksistensinya dalam 
membina masyarakat melalui pendidikan Islam nonformal adalah Pondok 
Pesantren ‘Ibaadurrahman, Danukusuman, Surakarta. 
 Sesuai dengan beberapa realita di atas, masalah penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana peranan Pondok Pesantren 
‘Ibaadurrahman dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan Islam 
nonformal? (2) Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pondok 
Pesantren ‘Ibaadurrahman? 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui peranan Pondok 
Pesantren ‘Ibaadurrahman dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan 
Islam nonformal’ dan (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 
oleh Pondok Pesantren ‘Ibaadurrahman. Adapun hasil penelitian ini diharapkan 
akan memberikan manfaat yaitu, secara teoritis: menambah khazanah keilmuan,  
terutama mengenai optimalisasi peran Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat 
dan dalam manajemen Pesantren sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya di 
tengah pergaulan masyarakat modern, dan secara praktis : meningkatkan 
tambahan ilmu dan wawasan sebagai informasi yang bermanfaat untuk penelitian 
selanjutnya serta menjadi bahan dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu 
Pembelajaran materi keislaman oleh lembaga pendidikan dan dakwah Islam. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan menggunakan 
jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisisnya yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa program 
pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan Islam yang diupayakan oleh 
Pondok Pesantren Ibaadurrahman dikelompokkan ke dalam 4 bidang : Tahsin dan 
Tahfidz Qur’an, Majelis Taklim, TPA Ibaadurrahman dan maktabah 
Ibaadurrahman. Keseluruhan program tersebut berjalan dengan baik dan 
menunjukkan kemajuan yang bagus dalam pengembangan wawasan  keislaman 
masyarakat.Agar kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan 
Islam oleh Pondok Pesantren Ibaadurrahman menjadi lebih baik hendaknya pihak 









Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurah atas Nabi kita, Muhammad SAW, beserta segenap keluarga 
dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar 
sampai hari pembalasan (kiamat). Amma ba’du. 
Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
nikmat hidayah dan taufik-Nya serta nikmat sehat dan waktu luang sehingga  
skripsi dengan judul “Peran Pondok Pesantren Ibaadurrahman 
Danukusuman Surakarta dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat 
melalui Pendidikan Islam Nonformal” dapat diselesaikan, guna memenuhi 
salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana S-1 pada Fakultas Agama Islam 
jurusan Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat melalui pendidikan Islam nonformal yang dilakukan oleh Pondok 
Pesantren ‘Ibaadurrahman, Danukusuman, Surakarta. 
 Setelah penelitian, penulis menemukan bahwa pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan Islam Nonformal yang dilakukan 
oleh Pondok Pesantren ‘Ibaadurrahman, Danukusuman, Surakarta dikelompokkan 
ke dalam 4 bidang : Tahsin dan Tahfidz Qur’an, Majelis Taklim, TPA 




berjalan baik dan mendapat animo yang sangat bagus dari kaum muslimin dari 
berbagai daerah khususnya kota Surakarta dan sekitarnya. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan 
baik berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 
yang terhormat: 
1. Drs. M.A Fattah Santoso, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi izin kepada 
penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Drs. Ari Ansori, M.Ag selaku pembimbing I yang selalu sabar membimbing 
dan memberi motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
3. Drs. Mohammad Yusron, M.Ag pembimbing II yang selalu sabar 
membimbing dan memberi motivasi kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Staf akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan. 
5. Almarhum ustadz Dzikron selaku mudir pondok beserta jajaran pengasuh dan 
para santri di Pondok Pesantren Ibaadurrahman, Danukusuman, Surakarta 
yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. 
6. Staf dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberi izin dalam peminjaman buku-bukunya 




Serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan 
skripsi ini yang tidak mungkin dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, 
semoga menjadi amal shalih dan Allah SWT membalasnya kelak di akhirat 




Surakarta, 21 Oktober  2011 
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